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以 中国教育与科研计算机网 2= . # 卜.+ 6为依托的网
上信息资源共享系统
。
0 ∃ !] − 现已进人数字化资源
整体化建设的二期阶段
。





















中 国科学院文献情报中心的创新 总 目标是到
24 巧 年基本建成 国家科学数字 图书馆
。
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月
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在 Ζ Ζ Ζ 年 [ 月






















































































我国 的出 版业有 3 个发
展趋势
⊥
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∃ −Ν 是近几年建立起来的国 际互联网
服务机构
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为广东 中 山 图书馆铺
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中心研制 的中 国科学引 文数据库 20 − 0 !6 已 于 Ζ [ 发文速度等文献计量学指标
。



















































































0 ∋ 全文数据库基础上开发研制的中 国学术期刊文 建设
,

































































































助各家的评价数据 向科研管理部门和社会公布统计 图书情报学刊汹以4〕2 6
⊥ 一
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